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Abstract _ Thl' resulls of gram si7.e analysis in 126 sediment S.uIII)les collected around Lagoa dos Patos inlet 
Rio Grande do SUi. Brazil were submitted to cluster analysis in ortil'r to definl' t(>xturaJ associations. This 
muitivilriate tl'('hniques shows 5 types of sediments distributed lIccortiing to the bathymetry. Nearshore sedi· 
IllPnts exhibtted an unusual increasmg of fine s{'diments showing the presence of mud deposits c()lIIposed 
ofsand·silt·c1<lY to clayey silt up to 5 meters depth to the south of the inlet. The presence of this sNiiFuellts 
m the nearshore of an eposed s;mdy beach, lInd its relations willi fluid mud fOTlllalion and its accumulation 
III the beach face are discussed 
Resumo _ Os resultados da 8Jll1lise grallu]oml!trica feita ern 126 amostras de seciLmento coletadas lIa regiiio 
t'osterill Ildjllcenle;\ desemboc'ldura da J.agOII dos PalOS, foram utili~.ados numa anl1hse de agrullaml'lllO Esta 
l6cnica !l\ultivari,lda !l\ostrou a rorma~ao de 5 gruP()S texturais de sedirnellto. os quais dist rihuirarnse em 
reJar;-ii() com II batimelria Os sedinlenlOs da denominada zona de liguas rasas /Ilt"lstrllram 11111 incremento in 
comlllll de mllteTilll fino. existindo. ao sui da deseml>ocadura. dep,6silOS Jarnosos a partir dos 5 metros de pro· 
fundidade . Discute-se a I)resenr;-a destes sedimentos no illfralilOroJ rasa de uma praia de areia exposta. I' sua 
relar;'""do com a forrnllr;-,io de lama fluida e sua deposir;-ao Ila parle sub-al!rea da proia 
INTROOU<;;AO 
Os sedimentos superficiais da plalaforma continen · 
t.al do Hio Grande do SuI estiio constituidos (XIr uma faixa 
de textura arenosa fina paralela a lin ha de costa, 
estendendo·se em frente a Rio Grande ate os 50 metros 
de profundidade (Lehugeur, 1977; Martins & Urien, 
1977, Thmazelli, 1979; Urien & Martins, 1979). 
Esta faixa arenosa, com propriedades s imilares as 
atuais arcias praiais c c6licas da regiJo costeira , csui in 
terrompida ])Or dois dep6sitos de sedimentos finos, tim 
externo e outro interno. 0 dep6sito ext.erno, Que mio tem 
sua origem nos sedimenlOS aportados pelo Rio de la PIa 
ta, terta ulna origem fluv ial previa a fo rmac;ao da ilha· 
barreira, que hoje separa a Lagoa dos P'dtos do Oceano 
AtlAntico (Martins et al., 1967). 0 dep6silo interne en· 
contra·se proximo a faixa cost.eira e nos arredores da de· 
sembocadura cia Lagoa dos Patos. 0 litoral marltimo ad· 
jacente a CSla desembocadura passui as caracterfsticas 
do rcstante da costa do Estado, sendo uma praia expos· 
La submetlda a cont.fnua ac;ao das ondas. 
Os dep6sitos lamfticos que ocorrem ocasionalmen 
te em' praias ao su i da desembocadura, tem despcrtado 
interesse no que diz respeilo a sua distribu ic;ao e seu 
significado em termos de dinamica sedimentar. Segun· 
do Villwock & MarLins ( 1972) e Martins et al. ( 1979, 
1983), a lama Que se deposita esporadicamente na par· 
te subaerea da praia leria a sua origem em dep6sitos 
lamlticos que atapetam a plataforma continental, em 
profundidades menores qlle 10 metros, as quais seriam 
erodidos e c..'O locados em suspensa.o durante as tcmpes-
lades de ondulac;ao. De falo, Calliari et al. (1983) assi· 
nalam a presenc;a de " lama superficial" entre os 14 e 
20 metros de profund idade, estando as maiores espes-
suras em d irec;ao A praia, e fla frenle do balneario Que· 
renda, localizado 3 km ao sui da praia, e na frente do 
balneario Querencia, localizado 3 km ao sui da praia do 
Cassino. 
Os sedimentos da fa ixa costeira infralitoral em pro· 
fWld idades inferiores aos 14 metros permaneceram scm 
est.udo, sendo uma queslao aberta a existencia destes 
dep6sitos lamft.icos em profundidades menores. No pre· 
sente t rabalho sao descritas as caracterfst icas dos sedi· 
mentos superficiais nesLa faixa, com 0 objetivo de co· 
nhecer a sua d istribu icao espadal em relac;ao 1'1 batime· 
tria e a prox imidade da desembocadura da Lagoa dos 
Patos. 
MATERIAL E MilTOOOS 
o mate rial est.udado foi coletado durante cruzeiros 
oceanograficos realizados em d iferentcs epocas dos anos 
de 1986, 1987 e 1988, com a Lancha Oceanografica "La· 
rus" da Fundac;ao Universidade do Rio Gmnde. Nos cru· 
zei ros realizados durante 0 ana de 1986, as eSlac;Oes de 
amostragem foram localizadas ao longo de seis transver· 
sais perpendiculares A praia e sepamdas entre si por uma 
dista.ncia aproximada de 3 milhas naiilicas. A primeira 
transversal (1) foi posicionada em frente a Praia do Mar 
Grosso, SaO Jose do Norte, norte da dcsembocadura da 
Lagoa dos Patos (32 0 04' S, 52 0 0' W); e a ultima (VI) 
frent.e ao navio naufragado "Altair", sui da desembocadu-
ra (36° 16' S, 52 0 15' W)(Fig. 1). Os cruzeiros dos anos 
de 1987 e 1988 foram realizados para amostragem nas 
transversais J e V, com eSlar;Oes a dist.1.ncias fixas da cos-
ta a 0,25 (A), 0,5 (B), 0,75 (e), I (D), 1,5 (E), 2 (F), 2,5 
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(0) c 3 (H) mil has miuticas, m10 sencto amostrados LO-
dos os pontos em cada cruzeiro em decorl'tncia do tern· 
po disponivel e das condil;Oes clilmiticas. 
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FigUrll I - Area de estudo. A mwio "Altair", B: desernbocadur.!. e 
('aua] de 3ceSSO a Lagoa dos P.:llOS. C: praia do Cassmo. E, estu:lrio 
da l...agoa dos PdtOS, RO- cidade de Rio Grunde. SJ: praia do Mar Grosso. 
sao Jos~ do Morte, I VI lransW'rSuiS. 
Em cada estacao, posicionacla com raclar marca 
m:CCA-modelo 110, foi registrada a profundidade com 
uma ecossonda marca SIMRAD EY e obtida uma amos-
tra de sedimento com urn busca-fundo do lipo "Dietz-La 
Fond", 
Na analise granu!omelrica foram utilizadas as tee-
nicas rolineiras de peneiracao e pipelagem. Os parame-
lros estatfsticos: mM ia , mediana, desvio padnio, CUf-
lose grMica e assimetria foram ObliJos em microcom-
putador PC peio programa ANGRA (Griep & Moraes, 
1985), que utiliza as formulac6es de Folk & Ward (1957). 
Nas amoslras coietadas nos cruzeiros de 1986, alem 
da analise granulometrica, foram determinados 0 con· 
lelldo em caroonato de calcio e 0 leor em materia org§. 
nica. 0 primciro, ap6s t ratament.o de 10 g de amoslra 
com HC! 2N, e 0 segundo, ap6s lratamento de 5 g de 
amostra em lllufla (550"C-6 h.). 
Para definir associa{:Oes texturais do sedimento, foi 
feiLt'l tlma am1lisc de agrllpamentos do tipo hierarquico 
combinat6rio (Davis, 1973), com todas as 126 amostras, 
ulilizando como atributo os valores pereentuais dos 17 
intervalos de classe ,e como {ndice de similaridade 0 
de Bray-Curtis modificado segundo Clifford & Stephe-
son (1975). Este tiro de an<ilise, uSado pela primeira vez 
em sedimentos por Parks (1966), foi uma das lcenicas 
multivariadas examinadas l)Qr Doyle & F'eldhallsen 
(1981) {'m esludo dos seciimeillos da plataforma do gol-
fo do Mexico. Uma am'ilise de componenles principais 
(PCA) em uma matriz de correlacao centrada, foi ulili-
zacla para reladonar 0 conte(ido percentual etc maleria 
organica, de carbonato de caleio, de areia, de sille, e as 
valores dos parametros estallSlicos media, desvio padr.:l0 
e assimelria. nas 45 amostras do ana de 1986. 
RESULTADOS 
Analise dos parametros estatisticos 
Os resultados da analise granulometrica /llostraram 
uma grande varit){:ao em todos os parametros estatfsti-
cos. A media leve valores enlre 3,07 e 100, sendo que 
os valores mais frequentes, 66% das amostms, estive-
mm entre 3 e 4(,21, correspondentes a areias muito finas 
(Fig. 2a). Os valores de desvio padriio variam entre 0, 156 
e 3,381, abrangendo desde sedimentos muito bem sc-
lecionados (52%), ate sedimentos muito l)Qbremente se-
Iccionados (Fig. 2b). A assimelria mostrou valores en-
tre -0,1 e 0, I (tend~nc ia central au simetria) em 34 % 
das amostras. Somente se verificou assimelria negati -
va, ou seja Ulna lcndencia da dislribui{:ao aos sedimen-
tos grosseiros, em 9% das amostras e as restantes 57% 
mostmram uma clara assimetria IXlsitiva, com uma ten· 
d€:ncia da distribui{:ao aos sedimentos finos (Fig. 2c). A 
cllrtose mostrou 64% das amostras com d islribuiljies 
plati e mesoClirticas, tendo 0 restante uma distribuiCao 
leptocurlica (Fig. 2d). Os valores de curtosc est.J.o mui-
to relacionados a escala de intervalo de¢ ulilizada na 
an<ilise, dando resultados muito discrepant($ pam uma 
mesilla amostra caso seja processada com diferente nu-
mero de peneiras (Martins, 1965). 0 intervalo de 0,5¢, 
utilizado neste trabalho na fra{:ao arenosa fez com que 
uma grande quanlidade de amostras tivesse mais de 
90% do peso na fra{:ao de 3,5(,21, gcrando distribui{:Oes 
que rogem da normalidade, onde os valores de eurtose 
deixam de ser representalivos. Amostr'dS com desvio mf· 
nimo, que devcriam ser Icplocllnicas (pon tiagudas) 
apresentam valores baixos de curtose. IS10 contraria a 
observa{:ao de Folk & Ward ( 1957) de que urn ambiente 
de alta seletiv idade como ~ uma praia eXI)Qsta, produz 
sedimentos com valores extremos de curtose. 
Materia organica e Carbonato de c8.1cio 
o contelido de materia orgftnica varioll entre 0,11 
c 3,94 %, sendo na maioria clas amostras analisadas 
(80%), inferior ao 2%. Estes valores sao mais baixos se 
comparados com os medidos no interior do esluario (Sa 
co do Justino), ollde os lCores de materia organica va-
riar-un entre 1,38 e 4,7 1 % (Bemvenuti, 1987). Nas aguas 
costeiras mais profundas os valores sao maiores, haven -
do locais entre 20 e 30 metros com ate 15 % de materia 
organica (AbsaIao, 1986).0 carbonato de calcio variou 
entre 0,35 e 12,62%. A maioria dos valores (80%) fo -
ram menores que 5%. mostmndo que os sedimentos sao 
l)Qbres em carbonato de calcio (l)Quca acumula{:ao de 
material biodetrftico). 
Na amHise de competelll('S principais (PCA) os dois 
primeiros componentes fomm respons<iveis por 76% da 
varia~ao total. No primeiro OOllll)Qnellle a arcia teve os 
maiores pesos positivos, sendo que desvio pacir.:l0, silte 
c media aprescl\taram altos pesos negativos (Thb. 1). No 
segundo a assimetria seria 0 maior responsavcl pela va-
riacao. l'<UltO materia organica como carbonato de cal 
cio estao ligeiramente associados a valores negalivos dos 
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Fi~um ~ lJiSlrlbul~'50 df.' ff('(j[l(ln('ias rel"lil'as dos par.iI1l('lros eslmfsli('os l'111 126 alllostrJs. a: mt'dia. b; desvio ImdrJo, Co assiwl'lna, 
d. nlftost' gr.lfl{'u 
dois COll1pOnentl's, ou seja, <I scdimcrllOS larnosos. com 
d('svios altos e valares baixos Oll negalivos de assilll('-
tria (Fig. :3). Isto (:onfere COIll 0 padnlo gC'ral ObS<'fWldo, 
de que quanta maior a perc(>ntagem d(> finos maior 0 
tonlClido de Illal(iria organica do sedilllento. 
Classirica~iio textural 
Os resultados cia amilise de agruparnento mOSlram 
a forllla<;iio de (:inco g rupos l('xtumis prindpais (Fig. 4). 
o prillll'iro grupo (GT l), abmngendo 50'\. das eSI<I<'oc's, 
aprC's('n]oll allus valores de sirn ilaridade elltre esta<'Ocs 
(maiot"('s do que !)O't). Os valores de media e desvio pa 
dr:.10 indicam qu(' ele e [ormado por ar('ias muilo fintls 
e muilO hem selC'<'ionadas, possucm, baixo ('ontClldo d{' 
nlal{'rial fino (1,2,-\,) (' distrihui,ao simclric<) (Thb. 2). Es -
If' grupo [:mde subdividi r -s(, ('Ill tres subgrUI)()S, os quais 
apl"('S('!llamm dif(, I"{'n~<ls signific<lliv<ls nos valoIT's d(' as 
sim('tria (' media, aumentando do subgrupo I I ao 11_ 
Exist(' tambem um autllcnl() do conlf'l"ido de matC'rial 
fino c clo clcsvio padn1.o, porcm, s6 scnelo significativos 
no subgrupo I J (Tob. 3). 
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(% de varia~ao) 
Areia 
Mat~ria orga.nica 
Assimetria 
C<ilcio 
Desvio padr.1o 
M~dia 
Silte 
Componente I 
(6 1,3) 
0,471 
·0, 176 
·0,192 
·0,289 
·0,456 
·0,457 
·0,459 
Componente " 
(14,7) 
0,130 
·0,242 
0,87 1 
·0,277 
0,245 
·0,167 
·0,041 
Talx>la I P('SOS nos dois pri!l1{'iros componentf> do PCA 
GT! x 
64 (dp) 
G1'2 , 
Areia 
(%) 
98,81 
Silte 
(%) 
1,03 
(1,66) (1,25) 
90,23 6,00 
pror. 
(m) 
6,34 
Media 
(0) 
3,26 
(2,72) (0,01) 
7,60 3,54 
17 (dp) (6,40) (3,71) (2,32) (0,36) 
G1'3 x 75,18 15,23 8,OB 4,30 
II (dp) (9,21) (5,47) (1,13) (0,82) 
GT4 x 40,35 27,13 8,35 6,66 
19 (dp) (13,37) (9,09) (1,62) (0,70) 
Gn x 5,75 46,64 8,36 8,42 
14 (dp) (3,70) (4,74) (I,OB) (0,53) 
Mediana Desvio Assirn 
(0) (0) (0) 
3,26 0,21 0,8 
(0,01) (0,01) (0,12) 
3,32 0,85 0,49 
(0,03) (0,63) (0,27) 
3.49 1,95 0,73 
(0,10) (0,72) (0,13) 
5,55 3.24 0,44 
(1,51) (0,22) (0,35) 
8,67 2,71 0,17 
(0,85) (0,28) (0,21) 
Tab<-Ia 2 VaIOT('S mNtios(x) {' des\'io lladrJo(dp) da profundidade 
(I>rof.), d05 parBrn('lm; t'Stalislicos e das percemagens de areia e silte 
nos Rrupos t<>xturais (GTl resuhantes da amllise de agrupamell\o. 
o nurnero dl' llmostras ftgura ahmxo de cada GT. 
Areia Silte Prof. Media Mediana Desvio Assim. 
(%) (%) (m) (0) (0) (0) (0) 
GT!, x 99,61 0,41 4,60 3.25 3,25 0,16 0,00 
22 (dp) (0,46) (0,49) ( 1,51) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
G1\ x 99,30 0,72 5,79 3,26 3,26 0,19 0,05 
19 (dp) (0,91) (0,92) (2,70) (0,01) (0,01) (0,01) (O,OB) 
Gn:) x 97,60 [,9·1 8,75 3,28 3,28 0,28 0,19 
21 (dp) (2,18) (1,55) (1,92) (0,01) (0,01) (0,15) (0,12) 
GTI 96,41 , 2,14 8,36 3,27 3,27 0,20 0,17 
GTI, 99,92 0,08 4,56 3,22 3,22 0,22 -0,17 
Thbda 3 Valoll's 11lt'iiios (It) e desvio padr.\o (dll)da ]Iro(ulldidad(' 
(Pro(.). dos ]lar.l.IllClrOS estat!slicos I' das Ilercentagens de areia I" sil 
te nos slIlIgrllpos do (iT! 0 mllll('rl) de amOSlr.lS f18l1ra abaiJ(() de 
('ada GT 
o GT2 lCm Illuit..a afinidade com 0 grupo anterior, 
sendo t..ambem constitu fdo por areias muito fi nas, po-
rem, moderadamente selecionadas. Aument..a a hetero-
gcncidadc entre estacOes, especialmente no valor da per 
ccnLagem de areia. Sao sedimentos com maior contri -
buiCao de finos ( 10%) e com assimetria positiva. No GT3, 
grupo de areias muito finas c pobremenle selecionadas, 
cxiste um novo all tncnto do mate rial fino (25%), c co-
mo conscq (i~ncia aumento do valor <la media. Possucm 
o max imo valor de assimetria positiva e al tos valores de 
desvio padnl0. 
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Figum 4 Dendrogramn do anlllise de agrupa111ento e grupos !{,X!ll 
rJis considerados_ V,llol"('s nlenOIT'S do que 7% de dissimiJarid<tde l1,io 
mOstrarn a ordeln hier.1rquica para a simpljfica~iio do gr.1fico. 
o GT4 e 0 GT5 constitllem os grupos de sedimen-
tos lamosos, bern diferenciados, no dendrograma, dos 
rest..antes sedimentos arenosos. 0 GT4 apresenta um au-
menlo consideravel da fnll;ao fina que atinge 6OlX" os 
valores de media e desv io padrJo indicam sille medio 
e pobremente sclecionado. 0 valor da assimelria dimi 
nui, pOrCm este grupo aprcsellla as maximos valores de 
desvio padrao. Finalmente, 0 GT5 representa urn gru 
po relativamcnte homog~neo, com alta predominancia 
de material fino (94%), estando constituido por sedi-
mentos classificados como siltes finos e pobremenlE' se-
lccionados. Apresenl-alll um dcsv io padnio mMio mE'-
nor que no grupo lextuml anterior, eo valor medio de 
assimelria ~ negativo, indicando uma t.enMncia da dis· 
lribuiciio aos sed imentos grosseiros. 
As curvas de freq(ll!ncias acumuladas medias para 
cada grupo textural (Fig. 5) refletem as diferell/;as en-
tre os grupos arenosos(GT1 , 2 e 3) e os grupos lamosos 
(GT4 c 5). No diagrama de Shepard, a composiCiio nas 
fracoes areia, siJte e argila de cada amoslra, identifica 
da com 0 grUl>O textural, mostra clam dife rencim;iio dos 
grupos GT4 e GT5 (sed imentos lamosos) e a presenca 
da fraCao areia nos grupos G'I' l a GT3, com aurnenlo gra-
dual de finos para esle tiltimo grupo (Fig. 6). 
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Figu ro. 5 - [)iSlribui~iio de fIL'qul!ncias aculnuladas (valores Ilu!dios) 
dos grupos textllrJis. 
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Figura 6 _ Diagrama de Shepard das 126 amOSlras identirlcadas com 
o grupo textural 
Distribuif;8.0 espacial dos grupos t exturais 
As estac;:6es identificadas com 0 grupo textural fo · 
ram mapeadas parJ. os dois cruzeiros do ano de 1986 
(."ig. 7) mosll-ando a distribuic;:ao espacial dos sedimen-
lOS na area estudada. A primeira tcndi!:ncia evidencia-
vel nos dois cruzeiros e a distribuic;:ao dos grupos em re-
l~ao ao gradicnte batimetri~o, eslando geralmente or-
dcnados em cada transversal de menor a maior conteu-
do dc lama. Os grupos Lcxturais com maior contelido 
de material fino (GT3, 4 e 5) aparecem com a aumenlO 
da profundidade, senda mais frequentes nas proximi-
dades da desembocadura, tanto ao norte como ao sui 
(transversais II, Ill, IV e V). Este mesmo padrao de dis-
lribuic;:iio se rcpcte nos cruzeiros dos anos 1987 -88 (Fig. 
8). Neste caso, as difcrenc;:as entre as duas transversais 
estudadas (I e V) sao ev identes, sendo que a transver-
sal norte 56 apresentou sedimentos lamosos nos meses 
de junho e julho, e a transversal sui durdllte praticamen 
te toda a amostragem. 0 G1'5, sed imentos com 95% de 
lama, sao frequentes ao sui e chegam a ocorrer proxi · 
mos ~ costa. E possfvel reconhecer, nas duas transver-
sais, uma influi!:ncia sazonal no padrao de distribuic;:ao. 
Os sedimentos lamosos ocupam profundidades meno-
res no mes de junho (pontos C, 0 e E), deslocando-se 
a maiores profundidades durante os meses subsequen-
tes. Na trasversal sui, porem, os sedimentos finos rea-
parecem novamente a partir de novembro e mais pro-
ximos a linha de praia. 
As diferenc;:as dos perris batimetricos entre as trans-
versais 1 e V (Fig. 9), poderia explicar-se pela maior de-
posiCao de sedimentos finos ao sui da desembocadura. 
Os molhes Que prolongarn 0 canal de acesso a Lagoa dos 
Patos a uma distAncia de 4 kIn em di~ao ao mar, tam-
bern contribuirram para urna maior deposic;:ao, pelo seu 
efeito retentor no transporte litora.neo paralelo a praia. 
Observa-se Que a decliv idade media entre os pontos A 
e C e similar nas duas transversais (1 :200), variando os 
perfis a partir do ponto C, ocorrendo a menor penden· 
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te ao suI (I: 1450), e a maior ao norte( l :833) da desem-
bocadura. 
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Figura 7 - MupeumenlO esquem<ltico das eSlat;Oes identlficadas corn 
o grupo textUI"'.l.! (cruzeiros de abril e agoslO de 1986). 
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Figurd 9 - Perfil med,o nas tmnsversais [(Norte) e V (SuI) durante 
o perfodo 87/88. 
DISCUSSAO 
A regiao cosleira adjacente a desembocadura da La· 
goa dos Patos apresenla, numa estreita faixa junto aD 
litoral, uma distribuic;ao peculiar de sedimentos mUlto 
hetcrog~neos. Por lim Jado, camcterizada pela exiSl~n ­
cia de sedimentos de textura cssencialmente arenosa 
(OT!, 2 e 3), provcnientes cia plataforma continental in -
lerna bem como do tmnsporte litoraneo paraielo a praia. 
Segundo Martins et a/. (1967), a plataforma continen-
tal interna possui um grande estOQue de material are 
noso com caracterfsticas rclfquias, sendo a principal fOIl -
te das areias das praias do litoral, ja que 0 fornecimen -
to allial de sedimentos arenosos fluviais seria inexpres-
sivo (Silva, 1976). Por outro lado,1)ela ocorrencia de se-
dimentos lamosos com mais de 50% de material fino, 
que provem da desc:arga do sistema hidrol6gico Patos -
Mirim (Martins et <II., 1967). Estudos dos sedimentos da 
regiao estuarial da Lagoa dos ?-.atos (Calliari, 1980) mos-
tram lexturas siltico-argilosas e argiloso-silticas, corres-
pondemes a sedimentos trazidos em suspensao pelos sis-
tema fluvial que desaglla na laguna. Parte destes sedi-
mentos e depositada na regiao estuarial, principal men -
le nas zonas protegidas enos canais, onde a baixa cner-
gia hjdrodinam ica faci lita este processo. As caracterfs-
licas eSlatisticas destes sedimentos sao similares ~ en-
cOntradas para os 01'4 e 5. Omra parte deste material, 
junlamente com material recolocado em suspensiio pe-
las contlnuas dragagens no canal de acesso, sacm para 
fora do estuario del>osiLando-sc na regiiio costcira infra-
litoral adjacente a desembocadura, formando importan -
leS dep6sitos de lama, inclusive na cava dos bancos arc-
nosos. 
A distribuicao dos sedimentos no infrali toral raso 
de uma praia de areia eXl>osta responde fundamental -
mente ao efeito do principal agente selecionador, as on -
das. Segundo Wainer CL a/. (1963) e Homsi (1978), no 
litoral de Rio Grande as condic6es de ondas sao de agi-
tacao constanle e com um dos maiores indices energc-
licos da costa brasileira. Os perfodos variam entre 5 e 
17 segundos, sendo os mais frcqflenlcs de 9 segundos 
e estando os maiores perfodos associados a ondas do SE, 
de maior poder erosivo e com ocorrencia no oulOno. A 
altura mais frequenle e de 1,5 metro, as alturas mIDci-
mas de ocor~ncia anual sao de 4,5 metros, e as de ocor-
rt!ncia cada 30 anos de 7 metros. As ondas atuam sabre 
o fundo produzindo remocao dos sedimentos e aumen-
lando a sua aCao com a diminllicao da profund idade. Es-
te gradiente energetico e as descont inuidades que apre-
senta com a aprox imaciio da face da praia determinam 
a ex istllncia de uma zonaciio ffsica caracterfstica (Short, 
1983; Bor"Zone & Gianuca, 1990), onde os sedimentos 
e as feic6es morfol6gicas sao diferentes para cada zona. 
Os locais proximos a linha de costa (pontos A e B) 
apresentam sedimentos arenosos com maximos valores 
de grau de seleciio (menores valores de desvio padrao), 
os Quais estao submetidos aos maiores valores energe-
ticos das ondas ]>or se encontrarem na primeira linha 
de arrebentacao Oll arrebentacao externa. Thnto as va-
lores de media como de grau de selecao d iminuem em 
di~ao a praia, sendo menores na arrebentacao inter-
fla e na zona mesolitor.al (Pig. 10) (p"aes, 1989; Santos, 
1990). 
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Figura 10 - Variac!io da mMia e do desvio padrllo ao longo da praia. 
Os dados correspondern a vlliores rnMios de registros anuais. MSS: 
mesolitora! superior y MSI. rnesoJitoral inferior, segwldo SanlOS(J!l90) 
para 0 Terminal Thrfstico. nas proximidades da praia do Cassino ao 
suI da desembocadura. ZAI : zona de arrebenta(,'1io intema segundo 
Pdes(J989) para 0 mesmo local anterior A a F: locais amostrados no 
presenle trabalho. 
No local de estudo ex iste uma ampla zona de arre-
benLacao ("surf zone" em Short, 1983), mais de 500 me-
tros, onde as ondas Quebram com maior freQut!ncia. A 
proflmdidade media da primeira arrebentacao poderfa 
se relacionar com aquela a partir da Qual as sedimentos 
finos acham condicoes de deposicao, Que seria dos 5 me-
tros ao sui da desembocadura, e dos 6 metros ao norte 
(Pig. 11). A zona de arrebentacao apresentaria em lOOa 
sua extensao, bancos arenosos ou barras, cuja morfolo-
gia e dina.mica sao det.erminantes no interctl..mbio de 
areia com a face da praia e na dissipat;l1o da energia das 
ondas (Greenwood & Davidson-AmotL, 1975). Em praias 
com uma morfodinfimica tipicamente dissipativa, como 
e a praia em estudo (BorlOne, 1988), as sedi mentos da 
zona de aguas rasas ("nearshore" em Short, op. Cit.), 
por detras da zona de arrebentacao, sao relativamente 
uniformes e bem seleciona"'~ ~ anresentando urn lento 
aumento do material fino em direeao ao mar (Short, op. 
cit,), 
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Figura II - Conleudo de material fino (% de lamal em relao;<lo com 
a profundidade (metros), no tOLaI das amostras analisadas (126). Cfr-
culos negros: area ao sui da desembocadura, c(rculos brancos: area 
ao norte da desembocadura. 
Na regiao costeira estudada, a zona de aguas rasas 
ao norte da desembocadura apresenla um aumellLo gra-
dual do conteudo em material fino a partir dos 6 me-
tros de profundidade, Ao suI da desembocadura, onde 
existe uma maior influencia da desearga lagunar (Cal-
liari et. aL, 1983), a zona de aguas rasas mostra a pre-
sen~a abrupta de sedimentos com uma importante quan-
tidade de material fino ( 80%) a partir dos 5 metros 
de profundidade. A forma~ao de dep6sitos de lama em 
uma ambiente com moderada a alta energia de onda, 
como e a regW,o'estudada, constitui um fenllmeno pou-
co conheeido e que 0 contradiz 0 conceito tradicional 
de acumula~ao de lama em ambientes com baixa ener-
gia hidrodiniimica, livres de onda">. 
Dep6sitos de lama em ambientes com n(veis mode-
rados de energia de onda foram estudados por Wells & 
Coleman (1981), na costa do Suriname (antiga Guiana 
Holandesa). Os proccssos rcsponsaveis pela forma~ao 
desles bancos de lama ("mudbanks") sao desconheci-
dos, no entanto a sua associa~ao com a forma~ao de la-
ma fluida esta bern <;tocumentada(Wells & Coleman, op. 
cit.)_ Esta ultima, tambem conhecida como "creme de 
vase", e uma suspensao densa de sedimento em agua , 
com valores maiores do que 10.000 mgfl. Embora a sua 
forma~ao na area de estudo nunca tenha sido com pro-
vada, Calliari (1980) e Kantin (1983) deteclaram a pos-
sibilidade da sua exiSLencia no canal de acesso a Lagoa 
dos Patos; c Martins et a1. (1983) encontraram concen-
tra{:oes de 200.000 mgll de material em suspensao por 
ocasiao de uma deposi{:ao lamftica no mesolitoral da 
praia ao suI da desembocadura. 
o principal responsavel pela formacao e trans porte 
de lama fluida e a acao 1as ondas. 0 processo de forma-
Cao e rapido e dinamico; uma massiva suspensao seguida 
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de uma rapida redeposicao Wm sido registradas ao lon-
go de um cicio mareal (WeBs & Coleman, 1981). 0 ma-
terial em suspensao, por sua vez, produz uma grande 
atenua{:ao da energia hidrodinamica, alterando a am-
plitude e 0 coutorno das ondas, e facilitando a redepo-
sieao. Oeste modo, embora est.ejam expostos a alta ener-
gia das ondas, os bancos lamosos infralitorais poderiam 
se manter por longos anos, sendo a principal fonte para 
a rorma{:ao da lama fluida que, em algumas ocasioes, e 
em resposta a uma combina{:ao desconhecida de rato· 
res c1imaticos, se depos ita na parte sub-aerea da praia . 
Durante 0 perfodo 1987/88, as dep6sitos infralito-
rais de lama encontrados ao sui da desembocadura, a 
partir de 1 milha nautica da praia (ponto 0 da Fig. 8), 
apresentaram-se estaveis. Em distancias menores que 
1 milha nautica poderia existir uma maior varia{:ao sa-
zonal, tendo estas deposicoes um carater efemero. Po-
rem, a inccrteza quanta ao correto posicionamento da 
embarca~ao durante as amostragens e a malha de amos-
tragem utilizada neste trabalho limitam as conclusoes 
a respeito. 
Futuros estudos sedimentol6gicos e morfol6gicos 
com maior detalhamento, inclusive com monitoramen-
to do processo migraL6rio dos bancos de lama e dos ban-
cos de areia presentes na area, poderao mostrar a dina-
mica temporal dos sedimentos e as suas rela{:oes com 
a morfodinamismo da praia e 0 regime de vazante do 
sistema hidrol6gico associado a desembocadura da La-
goa dos ?atos. 
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